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Advanced Telecommunications Research
Program 320-323
Analog Devices, Inc. 290
AT&T Bell Laboratories 11, 320, 322
Cadence Design Systems 291
Consortium for Superconducting Electronics
291-293
DEMACO 268-269
Defense Advanced Research Projects Agency
8-9, 11-20, 33-39, 65-71, 74-77, 105-107
109-113, 115, 133-136, 286-288, 291-302
336-337
Digital Equipment Corporation
291-293
Draper (Charles S.) Laboratory
219-222, 412-417
Genometrix, Inc. 333-336
Harvard University/Smithsonian Astrophysical
Observatory 90-92
Hertz (Fannie and John) Foundation
159-163
IBM Corporation 74-77, 281-282,
291-293
Idaho National Energy Laboratory
203-204
INTEL Corporation 320-321
Joint Industry Program on Offshore
Structure Analysis 290
Joint Services Electronics Program
8-11, 23-39, 51-56, 63-77, 79-84, 89-90,
95-102, 105-106, 110-120, 167-182,
209-212, 216-222, 269-270
Klatt (Dennis) Memorial Fund 344-352
LeBel (C.J.) Foundation 344-352
Lockheed Sanders, Inc. 306, 308, 310, 312
Lockheed-Martin, Inc. 21-22
Los Alamos National Laboratory 92-93
MAFET Consortium 291
Maryland Procurement Office 145-148, 323
MIT Leaders for Manufacturing Program
275, 302
MIT Lincoln Laboratory 8-9, 14-15, 40-44
273-274, 291-293
MIT Plasma Fusion Center 205-208
MIT School of Engineering 281-282
Mitsubishi Corporation 265, 289
Multiuniveristy Research Institute 109-110, 293-294
National Aeronautics and Space Administration
72-73, 88-92, 154-156, 261-262, 273-275
National Center for Integrated Photonics
Technology 33-37, 39-44
National Defense Science and Engineering
291-293, 307
National Institutes of Health 120-130, 344-352
357-367, 400-403, 409-426
National Research Council 187-190
National Science Foundation 8-9, 11-19, 21, 33-39
44-47, 57-62, 64-65, 74-77, 83-88, 95-100, 105-107
113, 156-159, 177-182, 202-203, 209-227, 234-237
282-286, 289, 293-294, 306, 309, 316, 318, 344-352
NTT Corporation 15-16
Packard (David and Lucille) Foundation
222-227
Semiconductor Research Corporation
64-65, 291-294
Stanford University 296-302
Texas Instruments 23-31
U.S. Air Force - Electronic Systems Division
187-198
U.S. Air Force - Office of Scientific Research
40-43, 60-62, 79-81, 84-88, 105-106, 110-130
148-151, 187-193, 198-203, 307-315, 336-337,
381-387
U.S. Air Force - Rome Laboratory 60-62
U.S. Army - Corps of Engineers/Cold Regions
Research and Engineering Laboratory 264-265
U.S. Army - Federated Research Laboratory
154-156, 306, 309-310, 312-313, 316-318
U.S. Army - Ft. Meade 14-15
U.S. Army - Research Office 51-52, 64-65, 77-78,
148-151, 159-163, 219-227
U.S. Ballistic Missile Defense Organization
198-202
U.S. Department of Energy 234-258
U.S. Federal Aviation Administration 267-268
U.S. Navy - Office of Naval Research
8-9, 11-14, 21, 40-43, 74-77, 95-100, 107-109,
117-130, 209-212, 219-227, 231-233, 262-263,
266-267, 306-315, 322, 367-380, 388-400,
403-405
University of California/Jet Propulsion
Laboratory 264
463
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